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1 Selasa, 13 
Oktober 2020
Kontrak Perkuliahan, Pengertian 





Model model dan format Analisis 
Kebijakan Pendidikan
26 Bunyamin
3 Selasa 27 
Oktober
Pendidikan dalam UUD 1945 29 Bunyamin
4 Selasa, 3 
November 
tujuan, prinsip, jenjang 
pendidikan di Indonesia
23 Bunyamin
5 selasa, 10 
November






Kebijakan pendidikan Kejuruan 30 Bunyamin
7 Selasa, 24-11-
2020
Kebijakan Pendidikan Khusus 
dan layanan Khusus (ABK)
27 Bunyamin
8 15-12-2020 Kebijakan tentang Guru 29 Bunyamin
9 22-12-2020 Kebijakan Tentang Dosen 29 Bunyamin
10 05-01-21 Pendalaman materi UTS 30 Bunyamin
11 13-01-21 RSBI DAN sbi 26 Bunyamin
12 19-01-2021 PENDIDIKAN FORMAL, NON 
FORMAL, DAN INFORMAL
27 Bunyamin







1. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP Dosen Pengampu
2. Setelah perkuliahan selesai, berita acara ini akan diperiksa
    oleh sekretariat fakultas
Dr. Bunyamin, M.Pd.I.
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1 Selasa, 13 
Oktober 2020
Kontrak perkuliahan, pengertian 
dan hakikat Kebijakan 
Pendidikan
28 Bunyamin
2 Selasa, 20 
Oktober
Model-model dan format Analisis 
Kebijakan Pendidikan
29 Bunyamin
3 Selasa, 27 
Oktober
Pendidikan Dalam UUD 1945 28 Bunyamin
4 Selasa, 3 
November
Tujuan, Prinsip, dan jenjang 
pendidikan di Indonesia
32 Bunyamin
5 Selasa, 10 
November






Kebijakan pendidikan Kejuruan 23 Bunyamin
7 Selasa, 24-11-
2020
Kebijakan Pendidikan Khusus 
dan layanan Khusus (ABK)
29 Bunyamin
8 15-12-2020 Kebijakan tentang Guru 35 Bunyamin
9 22-12-2020 Kebijakan Tentang Dosen 31 Bunyamin
10 05-01-21 Pendalaman materi UTS 30 Bunyamin
11 12-01-2021 RSBI dan SBI 26 Bunyamin
12 19-01-2021 PENDIDIKAN FORMAL, NON 
FORMAL, DAN INFORMAL
28 Bunyamin
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1 1707015036 TAUFIK HIDAYATULLAH v v X v X X X X X v X X X
2 1707015050 HAIKAL AFDHAL v v X v X v X v X v X X X
3 1707015118 DANDI SYAHBANI X X X v v X X v X v X X X
4 1807015007 ZIYAD NAUFAL MUZAKKI X v v v v v v v v v v V V
5 1807015014 CHAIRUL JANUAR X v v v v v v v v v v V X
6 1807015022 HERY NURSHEHA v v v v v X v v v v v V V
7 1807015031 NASYA FARAH AYUNINGTYAS v v v v v v v v v v v V X
8 1807015032 CHAERUN NISA v v v v v v v v v v v V X
9 1807015038 FITRIA NURUL INSANI v v v v v v v v v v v V V
10 1807015045 MUHAMMAD WILDAN MUGHNI v v v v v X v v v v X V V
11 1807015071 KARTIKA AZAZA MAWARDHANI v v v v v v v v v v v V V
12 1807015076 INNA TRI SRIWIJAYA v v v v v X X v v v v X V
13 1807015080 GIAN ELVINA HERIYANTI v v v v v v v v v v v V V
14 1807015081 MUHAMAD FADIL HIKAMI v v v v v v v v v v v V V
15 1807015082 CHINTYA NURUL FADILAH v v X v v v v v v v v V V
16 1807015088 DIKHY ANAKO RAMADHAN v v v v v X v v v v v V V
17 1807015104 SAFRINA NABILAH v v v v v v v v v v v V V
18 1807015106 SASA RIZKIYAH MUNTAZAH v v v v v X v v v v v V V
19 1807015111 MUHAMMAD ADITYA DARMA v v v v v v v v v v v V V
20 1807015122 DEVVI DIANA PUTRI v v v v v v v v v v v V V
21 1807015125 RIJAL AMALUDIN v v v X v v v v v v v V V
22 1807015128 ANGGI PRATIWI v v v X X v v v v v X V V
23 1807015134 ASMITA v v v v v X v v v v v V V
24 1807015146 DESTI ALFIYANI MULAZIMAH v v v v v v v v v v X V V
25 1807015157 MUHAMMAD ILYAS OKTAREZA v v v v v v v v v X V V
26 1807015158 MUSTIKA BUANA PUTRI v v v v v v v v v v v V V
27 1807015159 AWALIA CHAIRUNNISA v v v v v v v v v v v V V
28 1807015165 TEUKU ABDUL KHOLIK X X X X X X X v v v X X X
29 1807015186 RIZKI AZIZ RAMADHAN X v X v X v v v v v v X V
30 1807015194 AURA FAJAR FITRIANA v v v v v v v v v v v X S
31 1807015197 MUHAMMAD AFNAN RIFAT v v v v v v v v v v X V X
32 1807015200 NABILA SAPUTRI v v v v v X v v v v v V V
33 1807015210 DAFFA  ALFAUZAN X X v X X v X v X X X
34 1807015216 HANIFAH RIZKYANA v v v v X X v v X v v V V
35 1807015218 MUHAMMAD AFIF HIDAYAT X v v v v v v v v v v V V
36 1807015220 MUHAMMAD ROFIQ ASSEGAF v v v v v X v v v v v V V
Jumlah Hadir
Catatan : Jakarta,
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak Dosen Pengampu
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera
menghubungi sekretariat Fakultas.
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1 1707015105 MUHAMMAD FITRIAN NOER X v v v v X X X X X v v X X
2 1707015159 MUHAMAD ILMI TIANA X X X X X v v v X X v X X X
3 1807015004 FAISAL ADI PERDANA v v X v v v v v v v v v v X
4 1807015008 KHOIRUNISA v v v v v v v v v v v v v v
5 1807015015 SITI RAHMAH TURSINA v v v v v v v v v v v v v v
6 1807015018 HAPIT HIDAYAT v v X v X v v v v v v X v v
7 1807015041 YUSUF FAKHRUDIN X v v X X v v v v v v v v v
8 1807015046 JEHIAN SALSABILA v v v v v v v v v v v v v v
9 1807015049 IQBAL MAULANA v v v v v v v v v v v X X v
10 1807015052 BIRO WILDAN DIAN WAHYU ILLAHI X v v v X v X v v v v s s v
11 1807015057 LUTFI AZIZ v v X X X v v v v v v v v v
12 1807015062 SITI NUR FITRIAH v v v v v v v v v v v v v v
13 1807015063 SYARIFAH FADHILLAH v v v v v v X v v v v v X v
14 1807015064 BISMI WAHID AGDIYAH v X v X X v X v v v v v v v
15 1807015075 FAJRINA RIZQIA RAHMADHANI v v v v v v v v v v v X v v
16 1807015110 NAZLILA MAYSIFA v v v X X v v v v v v X X v
17 1807015118 NURUL RAMADHAN v v v v v v v v v v v v v v
18 1807015133 MUHAMMAD DAFFA ALPANJI v v v v v v v v v v v v v v
19 1807015140 ANNISA ROESMIN v v v v v v v v v v v v v v
20 1807015141 DANI v v v X X v v v v v v X v v
21 1807015147 HANIFAH RAHMAWATI v v v v v v v v v v v v v v
22 1807015148 ERIK SAPUTRA KURNIAWAN v v v v v v v v v v v X v v
23 1807015152 MUHAMMAD RIFQI v v v v v v v v v v v v v v
24 1807015154 CHOIRUNNISA RAMADHANI v v v v v v v v v v v v v v
25 1807015165 TEUKU ABDUL KHOLIK X X v X X v v v v v v v X v
26 1807015166 DYAH APRADITA v v v v v v v v v v v v v v
27 1807015171 MUHAMAD WILDAN KHAERUL ANAM v X v X X v v v v v v v v v
28 1807015177 RANIA NUR SALSABILA v v v v v v v v v v v v v v
29 1807015179 DHIO AZZURI FIKRI v v v v v v v v v v v X X v
30 1807015184 FAKHIRAH NUR AISYIYAH v v v v v v v v v v v v v v
31 1807015202 ACHMAD RAMDHANI v v v v v v v v v v v v v v
Jumlah Hadir
Catatan : Jakarta,
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak Dosen Pengampu



















Analisa Kebijakan & UU Pend.
5A
Agama Islam
Pendidikan Agama Islam 
BUNYAMIN, M.Pd.I, Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1707015105 MUHAMMAD FITRIAN NOER  82 82  77 77 B 79.50
 2 1707015159 MUHAMAD ILMI TIANA  0 0  0 0 E 0.00
 3 1807015004 FAISAL ADI PERDANA  75 83  79 82 B 78.90
 4 1807015008 KHOIRUNISA  78 86  87 85 A 83.90
 5 1807015015 SITI RAHMAH TURSINA  82 90  85 86 A 85.20
 6 1807015018 HAPIT HIDAYAT  80 86  85 82 A 83.40
 7 1807015041 YUSUF FAKHRUDIN  82 82  80 80 A 81.00
 8 1807015046 JEHIAN SALSABILA  82 85  84 86 A 83.80
 9 1807015049 IQBAL MAULANA  82 80  80 81 A 80.70
 10 1807015052 BIRO WILDAN DIAN WAHYU ILLAHI  70 76  77 82 B 75.20
 11 1807015057 LUTFI AZIZ  80 86  86 83 A 83.90
 12 1807015062 SITI NUR FITRIAH  85 84  89 83 A 86.20
 13 1807015063 SYARIFAH FADHILLAH  80 86  85 87 A 83.90
 14 1807015064 BISMI WAHID AGDIYAH  82 83  80 85 A 81.70
 15 1807015075 FAJRINA RIZQIA RAHMADHANI  82 83  90 86 A 85.80
 16 1807015110 NAZLILA MAYSIFA  87 82  85 80 A 84.50
 17 1807015118 NURUL RAMADHAN  80 88  88 89 A 85.70
 18 1807015133 MUHAMMAD DAFFA ALPANJI  82 83  80 84 A 81.60
 19 1807015140 ANNISA ROESMIN  85 84  88 81 A 85.60
 20 1807015141 DANI  75 83  83 80 A 80.30
 21 1807015147 HANIFAH RAHMAWATI  85 85  80 81 A 82.60
 22 1807015148 ERIK SAPUTRA KURNIAWAN  75 83  80 85 B 79.60
 23 1807015152 MUHAMMAD RIFQI  80 81  79 82 A 80.00
 24 1807015154 CHOIRUNNISA RAMADHANI  85 86  89 84 A 86.70
 25 1807015165 TEUKU ABDUL KHOLIK  70 83  78 78 B 76.60
 26 1807015166 DYAH APRADITA  82 80  81 85 A 81.50
 27 1807015171 MUHAMAD WILDAN KHAERUL AN  72 86  82 85 A 80.10
 28 1807015177 RANIA NUR SALSABILA  80 85  82 83 A 82.10

















Analisa Kebijakan & UU Pend.
5A
Agama Islam
Pendidikan Agama Islam 
BUNYAMIN, M.Pd.I, Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1807015184 FAKHIRAH NUR AISYIYAH  80 86  83 86 A 83.00



















Analisa Kebijakan & UU Pend.
5B
Agama Islam
Pendidikan Agama Islam 
BUNYAMIN, M.Pd.I, Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1707015036 TAUFIK HIDAYATULLAH  75 77  79 75 B 77.00
 2 1707015050 HAIKAL AFDHAL  75 76  78 75 B 76.40
 3 1707015118 DANDI SYAHBANI  75 75  77 75 B 75.80
 4 1807015007 ZIYAD NAUFAL MUZAKKI  75 83  82 85 A 80.40
 5 1807015014 CHAIRUL JANUAR  85 82  86 83 A 84.60
 6 1807015022 HERY NURSHEHA  87 86  88 84 A 86.90
 7 1807015031 NASYA FARAH AYUNINGTYAS  82 87  87 84 A 85.20
 8 1807015032 CHAERUN NISA  80 85  84 86 A 83.20
 9 1807015038 FITRIA NURUL INSANI  82 88  86 85 A 85.10
 10 1807015045 MUHAMMAD WILDAN MUGHNI  75 85  81 84 A 80.30
 11 1807015071 KARTIKA AZAZA MAWARDHANI  77 83  85 80 A 81.70
 12 1807015076 INNA TRI SRIWIJAYA  77 82  82 81 A 80.40
 13 1807015080 GIAN ELVINA HERIYANTI  82 87  81 85 A 82.90
 14 1807015081 MUHAMAD FADIL HIKAMI  80 86  85 84 A 83.60
 15 1807015082 CHINTYA NURUL FADILAH  80 83  86 81 A 83.10
 16 1807015088 DIKHY ANAKO RAMADHAN  80 83  82 81 A 81.50
 17 1807015104 SAFRINA NABILAH  80 87  81 82 A 82.00
 18 1807015106 SASA RIZKIYAH MUNTAZAH  75 75  82 85 B 78.80
 19 1807015111 MUHAMMAD ADITYA DARMA  85 83  83 80 A 83.30
 20 1807015122 DEVVI DIANA PUTRI  75 84  84 82 A 81.10
 21 1807015125 RIJAL AMALUDIN  75 85  81 86 A 80.50
 22 1807015128 ANGGI PRATIWI  85 84  85 80 A 84.30
 23 1807015134 ASMITA  80 88  83 87 A 83.50
 24 1807015146 DESTI ALFIYANI MULAZIMAH  85 84  80 85 A 82.80
 25 1807015157 MUHAMMAD ILYAS OKTAREZA  40 79  79 87 B 68.10
 26 1807015158 MUSTIKA BUANA PUTRI  77 83  86 82 A 82.30
 27 1807015159 AWALIA CHAIRUNNISA  77 88  85 83 A 83.00
 28 1807015186 RIZKI AZIZ RAMADHAN  80 78  82 77 A 80.10

















Analisa Kebijakan & UU Pend.
5B
Agama Islam
Pendidikan Agama Islam 
BUNYAMIN, M.Pd.I, Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 1807015197 MUHAMMAD AFNAN RIFAT  75 84  84 80 A 80.90
 31 1807015200 NABILA SAPUTRI  80 87  83 84 A 83.00
 32 1807015210 DAFFA  ALFAUZAN  75 0  0 0 E 22.50
 33 1807015216 HANIFAH RIZKYANA  82 85  84 84 A 83.60
 34 1807015218 MUHAMMAD AFIF HIDAYAT  75 85  80 85 A 80.00
 35 1807015220 MUHAMMAD ROFIQ ASSEGAF  75 86  80 84 A 80.10
BUNYAMIN, M.Pd.I, Dr.
Ttd
